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A Support Program for Long-Hospitalized Children and Their Family 
through Mutual Reading of Picture Books: Consideration of a Method
Ryutaro Nishi, , Rie Muranaka and Himeka Matsushita
　When children are hospitalized for a long time, caring them and their family is 
important, not only medically but also psychologically. The authors are planning to make 
a new support program for them through mutual reading of picture books. With the aid 
of supporting staffs, children and their family enjoy reading picture books, and the video 
recording of the scene can be a reminiscent that unites them with shared pleasant and 
caring experiences. A method for practice and research of this program is examined and 
explicated in detail.
















































































































































































































































































































に収め、DVD や CD の形で子ども達に贈
ることを主な活動としている。2002 年に
始まったこの活動は発展を続け、支援を






る（吉野 , 2006; Parkinson, 2007; Rankin & 
Brock, 2009）。さらに、この活動に触発さ
れた別の団体が、家族と離れて働く兵士達
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